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私は佛教大学在学中に自ら学ぶとことの難しさと、その楽しさの本質を改め
て学びました。自分の興味の赴 くまま、自分の納得のいくまで考察 し、時には




で手にしたものでした。大学を卒業 した今、このような経験を振 り返 ると、前
川先生の熱いご指導への感謝が改めて湧き上がってきます。
とにか く英語を学びたい、それだけを胸に、2000年 佛教大学文学部英文学
科に入学 しました。今でも中庭の新緑の美 しさがまぶしい中、期待 と不安の面
持ちで月曜3限 の前川先生の 「英語学概論」を受講したことが思い出されます。
私にとって英語を学びたいという気持ちはあったものの、いきなりの本格的な
英語学の講義に、一気に不安 と焦 りが襲いかか りました。しかし、毎回の妥協
の許さない前川先生の熱心な講義を受けるうちに、 自ら積極的に学んでいけば
自ずと分かってくるということに気づかされました。
そして、私は前川先生には4回 生ゼ ミでもお世話になりました。ゼ ミでは全
体の講義 とは違い少人数なのでより近 くで、より込み入った質問や議論が展開
されました。普段発言の少ない学生 も以外とおもしろい意見 をもっているとい
う新 しい発見や、納得いくまで話 し合 うということのおもしろさがありました。

















前川先生が教鞭を取られた一 コマに私 も参加できたことに喜びを感 じるとと
もに、先生のご指導への感謝の気持ちを今後に役立てていきたいと思っていま
す。これからも前川先生の益々のご活躍を心よりお祈 りいたします。本当にあ
りが とうございました。
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